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ABSTRAK
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, pertumbuhan modal,
dan kinerja terhadap sisa hasil usaha koperasi serba usaha Daya Mentari Tegal. Populasi yang digunakan
adalah data bulanan laporan keuangan Koperasi (neraca dan rugi laba) Serba Usaha Daya Mentari Tegal
dari tahun 2010-2014. Sampel penelitian ini adalah data atau laporan keuangan bulanan koperasi (neraca
dan rugi laba) Serba Usaha Daya Mentari Tegal dari tahun 2010-2014. Jenis data adalah data dokumentasi.
Sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Metode
analisis menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, uji hipotesis, dan koefisien
determinasi. Hasil penelitian menunjukkan rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU.
Solvabilitas, berpengaruh signifikan terhadap SHU. Rentabilitas berpengaruh signifikan terhadap SHU.
Pertumbuhan modal berpengaruh signifikan terhadap SHU. Kinerja berpengaruh signifikan terhadap SHU.
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ABSTRACT
The research aims to know and analyze the effect of the ratio of liquidity, solvency, profitability, capital growth
and performance on profit (SHU) of business cooperative Daya Mentari Tegal. The population is the monthly
data of the financial statements (balance sheet and income statement) of cooperative Serba Usaha
Cooperatives Daya Mentari Tegal from 2010 to 2014. The sample is data or cooperatives monthly financial
statements (balance sheet and income statement) of Serba Usaha Daya Mentari Tegal from 2010 to 2014.
This type of data is documentation.The source of data is using secondary data. Methods of data collection is
documentation techniques. Methods of analysis using descriptive statistical analysis, multiple regression
analysis, hypothesis testing, and the coefficient of determination. The results showed that the liquidity ratio is
not significant effect on profit (SHU). Solvency is significant effect on profit (SHU). Profitability is significant
effect on profit (SHU). Capital growth significant effect on profit (SHU). Performance is significant effect on
profit (SHU).
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